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摘 　　　要 :将 20 多年来海峡两岸体育交流的曲折历程划为 3 个阶段 :发端阶段、拓展阶段、发展阶段 ,并分
析其成因、特点和作用。认为两岸体育的交流与合作有利于打破两岸关系的僵局 ,实现和平统一 ,有利于各个
领域的交流合作以及两岸竞技运动水平的提高 ,两岸的体育交流具有广阔的发展前景。
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Review and forecast about mainland and Taiwan sports communication
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Abstract :Through the review of mainland and Taiwan sports communication , the paper analysed the cause and fun2
tion of its formation ,and forecasted the bright future of the mainland and Taiwan sports communication and corpora2
tion.
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为了结束两岸长期政治、军事对峙的僵局 ,20 世纪 70
年代末起 ,中国共产党提出关于和平统一祖国的一系列方针
政策 ,其中最具代表性的有 1979 年元旦发表的全国人大常
委会《告台湾同胞书》、1981 年 9 月 30 日叶剑英委员长向新
华社记者发表的谈话 (简称“九条”) 、1983 年 6 月 26 日邓小
平同志和美国新泽西州西东大学杨力宇教授的谈话 (简称
“六条”) 、1995 年江泽民主席提出的“八项主张”、1997 年中
























度。1979 年 11 月 26 日国际奥委会接受上述的方案 ,通过
了“名古屋决议”,恢复我国在国际奥委会的合法权利。
2 　两岸体育交流历程的回顾
回顾近 20 多年来海峡两岸体育交流的曲折历程 ,大体
上分为 3 个阶段。
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2. 1 　发端阶段 (1979～1988 年)
1979 年元旦《告台湾同胞书》的发表给两岸体育交流创
造了良好的气氛 ,1979 年 11 月国际奥委会“名古屋决议”明
确了两岸在国际体育事务活动中的地位和关系 ,双方都迫切
希望恢复正常体育交流。
1980 年 4 月中旬 ,在美国圣安东尼皇家学院的邀请赛





越来越频繁 ,光是 1988 年两岸体育团队在第三地区共同参




希望增进交流 ,加强合作 ,为体育事业 ,也为两岸统一作出贡




2. 2 　拓展阶段 (1989～1997 年)
1989 年 4 月 ,中国奥委会主席何振梁和中国台北奥委
会秘书长李庆华在香港代表双方签订体育交流和合作协议
书。同月 ,台湾派出了青年体操队到北京参加亚洲青年体操
锦标赛 ,此是 40 年来第一支来参赛的台湾体育队 ,是又一次
历史性的突破 ,表明两岸体育界进一步靠拢。这一年 ,台湾
地区有 12 个代表队 296 人 ,随队记者 140 人回来祖国大陆
参加各种比赛。1990 年 ,来参赛和训练的台湾团队达 13 个
共 1 545 人 ,还派出人数众多的体育代表团参加 9 月在北京
举行的第 11 届亚运会。
1993 年 2 月 ,辽宁男篮和河北女篮前往台湾比赛 ,开启
了两岸运动队的双向交流。1995 年 12 月 ,厦门市体育总
会、厦门市武术协会主办了“蓥源杯”首届海峡两岸武术邀请














是被誉为“海峡两岸体育交流年”。1 月 14～19 日以台湾
“教育部”副部长为名誉团长 ,中国台北奥委会主席张丰绪为
团长的中国台北奥委会参访团一行 11 人前往北京、上海、西
安、南京、杭州 5 大城市访问 ; 3 月 15～21 日以中国奥委会
主席伍绍祖为团长的奥运金牌运动员、教练员代表团 24 人












3 . 1 　对两岸关系走出僵局 ,最终实现统一起推动作用
在两岸关系即将走出僵局的关键时刻 ,充分发挥体育的

















3 . 2 　增强了中华民族的凝聚力
1996 年大陆选手在亚特兰大举行的第 26 届奥运会上 ,








在泰国曼谷举行的第 14 届亚洲篮球锦标赛上 ,面对中
国队与南朝鲜队的激烈争夺 ,台北队员在场外一遍遍地高
呼 :“中国必胜 !”这是对自己兄弟的竭诚支援 ;亚运会上两岸
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据报道 ,仅台湾中友公司就发起联合台湾近 200 家厂商参加
1990 年北京国际商品展鉴会。为加强宣传攻势 ,他们还租





产业合作的省份 ,自 1992 年启动以来 ,已有长足的进展。目






“海峡杯”青少年围棋邀请赛迄今已举行了 15 届 ;台湾还聘
请孔祥明 8 段和应水根教练分别担任其围棋和田径项目的






“奥运会模式”于 1999 年出现后 ,更使中国体育开创了
新局面 :1982 年至 1998 年 5 届亚运会我国蝉联金牌总数第
1 ,1984 年洛杉矶奥运会 ,1992 年巴塞罗那奥运会、1996 年
亚特兰大奥运会的金牌总数均排第 4 位 ,2000 年悉尼奥运




首先 ,两岸体育交流、合作 ,并非权宜之计 ,而是关系到
两岸体育共同发展和振兴中华体育的问题。应从这个战略







可行性 ,但从客观的实际需要来分析 ,竞技体育最受关注 ,最
为迫切。因此 ,两岸体育交流以竞技体育作为切入点 ,其意
义更大 ,见效更快 ,影响更深远。当然 ,其他方面也不应忽
视 ,交流、合作的发展方向应该是全方位的 ,多层次的。而竞
技体育的交流、合作还可带动相关领域的交流合作。
4 . 3 　两岸体育共兴的意识不断增长
两岸体育各有所长 ,各有优势 ,但从总体实力和水平看 ,
台湾较为逊色。近几年来应台湾的邀请 ,不少优秀运动员和
教练员 ,到了台湾。1998 年曼谷亚运会上 ,台湾获 19 枚金
牌、17 枚银牌、41 枚铜牌 ,在 41 个参赛国、地区中 ,金牌总数
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